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Gilles-Marie MOREAU, Calixte II (v. 1060-1124) : « le Père de la paix », Paris, L’Harmattan (Religions &
Spiritualités. Série Biographie), 2019.
Malgré un pontificat très court, de 1119 à 1124,
Calixte II a joué un rôle non négligeable dans l’histoire
de l’Église du Moyen Âge central. Apparenté aux
princes de Bourgogne et passé par l’archiépiscopat
de Vienne, il est devenu pape à un moment de fort
conflit entre la papauté et l’empire. Il s’y est montré
décisif puisqu’il est à l’origine du fameux concor-
dat de Worms, en 1122, qui termine la querelle des
Investitures par un compromis permettant l’élection
des évêques par les chanoines. Il convoque égale-
ment le premier concile de Latran, l’année suivante,
dont beaucoup de décisions permettent de parachever
l’œuvre grégorienne.
Pourtant, on ne trouve pas de biographie française de
lui depuis l’ouvrage d’Ulysse Robert, à la fin du XIXe s.
Au tournant des années 2000, deux études impor-
tantes ont paru : celles de Beate Schilling, en 1998
(Guido bon Vienne – Papst Calist II, Hannovre,
Hahn [MGH, 45], 1998) et de Mary Stroll, en 2004
(Calixtus II [1119-1124]: a Pope Born to Rule,
[Studies in the History of Christian Traditions, 116],
Leyde/Boston, Brill, 2004).
Le livre de Gilles-Marie Moreau est une honnête
synthèse de ces travaux antérieurs. La vie du
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ses origines princières (chap. 1) à sa mort (chap. 7),
en passant par son archiépiscopat de Vienne qui inté-
resse particulièrement l’a., membre de l’Académie
delphinale et de la Société des écrivains dauphinois.
Des annexes suivent au nombre de huit, contenant
notamment un discours de Jean-Paul II et une homélie
de l’évêque de Grenoble-Vienne. Une bibliographie
est donnée, qui, si elle inclut les titres les plus impor-
tants, privilégie surtout un grand nombre d’articles
parus dans des revues et journaux locaux. Il n’y a pas
de recension systématique des sources. Les illustra-
tions ont parfois souffert de leur reproduction en noir
et blanc. Les spécialistes de la question ne trouve-
ront donc pas de renouvellement historiographique
dans ce livre et les étudiants auront plutôt intérêt à se
reporter aux ouvrages indiqués plus haut. Quant au
grand public, cible recherchée selon l’introduction,
il regrettera peut-être le ton un peu austère de cette
biographie.
Laurent VALLIÈRE
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